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Opcenlto: 
U ARHIVU ZA KEMIJU mogu se publicirati samo radovi, koii n!su obiavljeni na 
drugom mjestu. Radovi se primaju u oblih1 rasprava, znanstvenih biljdaka. i referata. 
R.ASPRAVE se u nacelu sasroje od uvoda, u kojem se navodi svrha, znacenje i metodika 
istraZivanja, eksperimentalnog d ijela, u kojem se opisuju izvdeni eksperimenti i dob! . 
veni rezultati; diskusije rezultata i zakljucka. P r i j e uvoda dolazi kratak izvod 
(sinopsis) , u kojcm se prikazu ju najvafoij i rczultati rada, 
Radovi mogu bit i napisani na jednom od cet ri narodna jezika, kao i na jednom 
od svjetsk ih jezika (eng!eski, francuski, njemacki, ruski ili talijanski). Ako je rasprava 
p isana na jednom od narodn ;h jczika, mora joj bit i prilozen i opfa~1i j ; poseban izvod 
na jednom od navedcnih sv j.:tskih jezika. Jednako moraju b 1t1 prevedeni i opisi slik.l . 
Ako je rasprava pi sana na manom jeziku, mora joj bit i pr:lozen i opsi rniji poseban 
izvod na hrvatskom. Ako autor ne daje izvod na stranom jeziku, mora ga dati na 
hrvatskom, pa ce ga urcdnihvo prevesti. 
ZNANSTVENE BIL]ESKE se bitno ne razLkuju od rasprava. U nj ;ma se op1SUJU djclo-
micna ili kraea istrazivanja i zato valja da su osobito kratke i sazete, Opscg ncka 
ne prelazi 500 rijeci. 
REFERAT I mogu bit i skupni iii pojedinacni. U skupnim referatima obra,iuju se pojedina 
znanstvena iii strufoa podrucja na temelju Sto potpunij ih literarnih izvora, koji sc 
navode na propisani nac in na kraju cianka. Pojed inaeni referati pr ikazuju pojedine 
radove iz aktuelne znanstvene i strufoe literature. Skupn i referati mogu sadrfavat1 
kratak izvod na stranom jez iku. 
Tehnlcka oprema 
Rukopisi moraju b'.ti nap '.sani na pap1ru kancelarijskog formata, sam() na jednoj strani, 
strojem, s dvostru k im proredom i oko 4 cm ~ i rokim rubom s l ijeve strane. Va i1 a 
prilozit i po moguenosti i jednu kopiju . Srranice moraju bit i numerirane, a mjesro 1 
redosl ijcd tabl ica i s.! ika moraju bit1 rocno oznafrni. Na svakom rukopisu mora bit1 
oznacena adresa al1tora, na koju si;: imaju slari korckrure. 
[n1istavak na 3 stran i omota] 
Slike mo.raju buti izrac!me tusem na crtacem papi~u ili modrom miHmetarskom papiru. Veli-
ci<na crtda i debljina crta neka bude takva, da se mofe smanjiti dva do tri puca. 
Opis na crtefo smije biti samo olovkom. Fotografije moraju biti na sjajnom papiru. 
Sli.ke moraju biti numerirane, a valja prilohti i popis slika s tekstom, -koji dolazi 
ispod pojedine slike. Na svakoj slici valja oznac:ti ime autora i naziv clanka. 
Formule, osobito strukmrn~, valja u tekstu izbjegavati svuda, gdje to dozvoljava jasnoea 
prikazivanja. Kompliciranc spojeve valja oznaciti rimskim brojevima u zagradi i 
izbjegavati ponavl1anje cijelog irnena, oznacivsi samo broj. Sve formule, koje jc 
potrebno klifoati, valja dati u dva primjerka, jedan u tekstu, a drugi na -posebnom 
papiru. 
Reference u raspravama i u znanstvenim biljdkama umefo sc u rukopisu odmah iza kako sc 
spomi.nju u tekstu a odijeljene su od teks~a dvjema kraCi!l!l crtama. Reference se 
oznaeuju tekuCi m brojevima. Kod skupnih referata reference SU sa:kupljene na kraju 
clanka, na posebnom papiru pod naslovom: Uteratura. 
Reference se pifo ,prema ovom redu: pocetno slovo imena - tocka - prezimc -
zarcz - skrace11i haziv casopisa - broj sveska - godimi (u zagradi) - stranica -
tocka. Na pr., 
W. Feit, Z. anal. Chem. 28 (1889) 314. 
Kod' knjiga je red ovaj: pocetno slovo imena - tocka - prezime autora - zarez -
nasiov knjige bez skracivanja r ijeci - zarez - - fadanje - svezak i dio - toeka -
mjesto izdanja - godina - tocka - cit. stranica - tocka, Na pr., 
W. 0 s t w al d, Lchrbuch der allgemeinen Chemie, 2. Aufl., II, 2. Le,ipzig 1902. 
str. 239. 
Skraecn:ce za refer~nce valja uz imat i prema CHEMICAL ABSTRACTS-u. 
N azivi imaju odgovarati med:unarodnoj nomenklaturi (kod organskih spojeva Z.Cnevskoj 
uomenk!atur i s n idopunama). Dakle vaija p isati benzen, ksilen, naftalen, gl icerol, 
a ne benzo l. ksllol, naftal in, glicerin. Volumeni ~c navode u litrama (I) j u mililitram•l 
(ml). Karakteri.stifoe konstante organske tvari daju se na ovaj naci.n: vreli~e: T. v. 
(temperatura vrenj o:); tali5te T. t. (temperatura taljenja); gustoea; d. Ako je po-
trcbno navesti tlak kod kojega je tvar destilirana navodi se tlak u milimetrima 
stupca Zive; na pr., T. v. 24 mm = 118-1200, 
Analiza organskih tvari daje se na ovaj nacin: 
3,944 mg tvari: 11,030 mg C02 i 1,951 mg H 20 
3,330 mg tvari: 0,3~ 2 em' N 2 (24°, 744 mm) 
C20H110N3 rac.: C 76,19 H5,40 N 3,330/o 
na,t: C 76,27 H 5,53 N 3,250/o. 
Analogno se postupa kod davanja rezultata analize ostalih elemenata 
skupil'la. 
a.r.omskih 
Separati se izraduju za rasprave i znanstvene biljeske i to po 50 komada besplarno. Vcci 
broj na zahtjev i trofak autora (uz eventualno osiguranje papi~a). 
ARHIV ZA KEMIJU izlazi 4 puta godifoje (za sada iznimno u cetverobroju iii dvobrojima). 
Clanovi Hrvarskog kemijskog druhva i Sekcije kemicara Drustva inzenjera i tehnieara 
Hrvatske dobivaju ARHIV badava. Godifoja pretplata 200.- dinara. Uplatu valja vditi 
preko cekov11og raeuna Hrv. kemijskog drustva, kod Narodne bankc FNRJ, broj 401-9533114. 
